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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ïðîáëåìà ïðî-
ôåñ³éíîãî òà ïñèõîëîã³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ 
â÷èòåëÿ, ñêëàäíèêîì ÿêîãî º ì³æîñîáèñò³ñí³ 
ñòîñóíêè, çàâæäè ïðèâåðòàëà óâàãó ïñèõîëî-
ã³â, àäæå áëàãîïîëó÷÷ÿ â÷èòåëÿ ³ ÿê³ñòü ïåäà-
ãîã³÷íîãî ïðîöåñó – ÿâèùà âçàºìîïîâ’ÿçàí³. 
Áëàãîïîëó÷÷ÿ â÷èòåëÿ âèçíà÷àºòüñÿ 
ñóêóïí³ñòþ áàãàòüîõ çîâí³øí³õ ³ âíóòð³øí³õ 
÷èííèê³â ÿê ïðîôåñ³éíîãî, òàê é îñîáèñòî-
ãî ïëàíó. Òàê, çàãàëüíîâ³äîìîþ º ñòðåñî-
ãåíí³ñòü ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêà âèìà-
ãàº â³ä ó÷èòåëÿ çíà÷íèõ ïñèõîåìîö³éíèõ 
âèòðàò, ìîæå çóìîâëþâàòè ïðîöåñè åìî-
ö³éíîãî âèãîðàííÿ, íåâäîâîëåííÿ ñîáîþ 
òà ì³æîñîáèñò³ñíèìè ñòîñóíêàìè. Ñâ³é 
âêëàä ó âèíèêíåííÿ îçíà÷åíèõ íåãàòèâíèõ 
ÿâèù óíîñÿòü é îñîáèñò³ñí³ ÷èííèêè, ñåðåä 
ÿêèõ – îñîáëèâîñò³ ôóíêö³îíóâàííÿ íàðöè-
ñè÷íî¿ ñèñòåìè, ïîêëèêàíî¿ ï³äòðèìóâàòè 
çäîðîâå â³ä÷óòòÿ ñàìîö³ííîñò³. Íåãàòèâí³ 
êîìïåíñàòîðí³ âèÿâè ö³º¿ ñèñòåìè (çàðî-
çóì³ë³ñòü, òðóäíîù³ ç åìïàò³ºþ, íàäì³ðíèé 
êîíòðîëü òîùî) ïîã³ðøóþòü ÿê³ñòü ä³ÿëü-
íîñò³ é âçàºìèí â÷èòåëÿ ÿê ó ïðîôåñ³éí³é, 
òàê ³ â ³íøèõ ñôåðàõ æèòòÿ. Íåçâàæàþ÷è 
íà ðîçïîâñþäæåí³ñòü ³ âæèâàí³ñòü òåðì³íà 
«íàðöèñèçì», îñòàíí³é º ìàëîäîñë³äæåíèì 
ÿâèùåì ó ïñèõîëîã³÷í³é íàóö³. Âèâ÷åííÿ 
âïëèâó íàðöèñè÷íèõ ñêëàäíèê³â íà æèòòº-
ä³ÿëüí³ñòü â÷èòåëÿ ñïðèÿòèìå á³ëüø ãëèáî-
êîìó ðîçóì³ííþ ñóòíîñò³ ïðîôåñ³éíîãî òà 
îñîáèñòîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ â÷èòåëÿ.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. ßê ïðåäñòàâíèê ïðîôåñ³¿ «ëþäèíà-ëþ-
äèíà» â÷èòåëü âñòàíîâëþº òà ï³äòðèìóº 
ñòîñóíêè ç ð³çíèìè çà ñîö³àëüíîþ ñòðóê-
òóðîþ ãðóïàìè: ó÷íÿìè, êîëåãàìè, àäì³í³-
ñòðàö³ºþ, áàòüêàìè òà ³í. Âîíè îïîñåðåä-
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êîâóþòüñÿ ñï³ëêóâàííÿì, àëå íå çâîäÿòüñÿ 
äî íüîãî. ßê çâ’ÿçêè ì³æ ëþäüìè ñòîñóíêè 
âêëþ÷àþòü ñèñòåìó ì³æîñîáèñò³ñíèõ óñòà-
íîâîê, î÷³êóâàíü, ùî âèçíà÷àþòüñÿ çì³ñòîì 
ñï³ëüíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Îñîáëèâ³ñòþ ñòîñóíê³â 
º òå, ùî ³íøà ëþäèíà íå º îá’ºêòîì â³ä-
ñòîðîíåíîãî ñïîñòåðåæåííÿ. Äëÿ ëþäèíè 
âàæëèâèì º ñòàâëåííÿ ³íøîãî äî íå¿, éîãî 
ðåàêö³¿, ùî â³äîáðàæàþòü ñòóï³íü âêëþ÷å-
íîñò³ â ïåðåæèâàííÿ. Òîìó â ì³æîñîáèñò³ñ-
íèõ ñòîñóíêàõ ³ ñïðèéíÿòò³ ³íøîãî çàâæäè 
â³äçåðêàëåíî âëàñíå ß ëþäèíè [1]. 
Îñîáèñò³ñòü ó÷èòåëÿ, ñïåöèô³êà 
éîãî âçàºìîä³¿ â³ä³ãðàþòü âàæëèâó ðîëü 
ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó ïðîöåñ³. Òàê, ð³çíî-
ñòîðîíí³ñòü çâ’ÿçê³â ïîòðåáóº â³ä ó÷èòåëÿ 
îñîáèñò³ñíî¿ ãíó÷êîñò³, çäàòíîñò³ ñèòóàòèâ-
íî ïåðåêëþ÷àòèñÿ íà ïîòðåáè é âèìîãè îê-
ðåìèõ ñèòóàö³é ³ ãðóï, âèñîêîãî ð³âíÿ çíàíü 
³ âì³íü ì³æîñîáèñò³ñíî¿ âçàºìîä³¿ [2; 3].
Îñîáëèâå çíà÷åííÿ â ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëü-
íîñò³ â÷èòåëÿ íàäàºòüñÿ ñàìîñòàâëåííþ, 
àäæå â÷èòåëü ³ç ïîçèòèâíîþ ß-êîíöåïö³ºþ, 
àäåêâàòíîþ ñàìîîö³íêîþ é ïîçèòèâíèì ñà-
ìîñòàâëåííÿì çäàòíèé ïîçèòèâíî âïëèâàòè 
íà ñàìîîö³íêó òà ñàìîñòàâëåííÿ ó÷í³â, ¿õ-
í³é ðîçâèòîê. ßê â³äì³÷àº ².². ×åñíîêîâà òà 
³íø³ íàóêîâö³, ðîçâèíóòå ïîçèòèâíå â³ä÷óò-
òÿ ùîäî âëàñíîãî ß ÿê ñò³éêà îñîáèñò³ñíà 
ðèñà º ãîëîâíèì, ùî ëåæèòü â îñíîâ³ ºä-
íîñò³ é ö³ë³ñíîñò³ îñîáèñòîñò³, óçãîäæóº òà 
âïîðÿäêîâóº âíóòð³øí³ ö³ííîñò³, çàâåðøóº 
ñòðóêòóðó õàðàêòåðó. Ñàìîñòàâëåííÿ âïëè-
âàº íà ôîðìóâàííÿ çì³ñòó òà ñòðóêòóðè 
âñ³º¿ ñèñòåìè ïñèõîëîã³÷íèõ îñîáëèâîñòåé 
îñîáèñòîñò³, º âàæëèâèì ÷èííèêîì åôåê-
òèâíî¿ îñîáèñò³ñíî¿ ñàìîðåãóëÿö³¿. 
Äî ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ñàìîîö³íêîþ îñîáëè-
âîñòåé õàðàêòåðó â÷èòåëÿ ìîæíà çàðàõó-
âàòè íàðöèñè÷í³ âèÿâè. Çàãàëüíîâæèâàíå 
ðîçóì³ííÿ íàðöèñèçìó – íàäì³ðíà ñàìîçà-
êîõàí³ñòü. Éîãî âèÿâàìè º î÷åâèäíà ñôîêó-
ñîâàí³ñòü íà ñîá³, ïðîáëåìè â ï³äòðèìàíí³ 
áëèçüêèõ ñòîñóíê³â, òðóäíîù³ ç åìïàò³ºþ, 
âðàçëèâ³ñòü äî ñîðîìó, ï³äâèùåíà ÷óòëè-
â³ñòü äî êðèòèêè é îáðàç òîùî. 
Ôåíîìåí íàðöèñèçìó ñüîãîäí³ º îäíèì 
³ç íàéá³ëüø íåâèçíà÷åíèõ. Íåìàº îäíîñòàé-
íîñò³ ïîãëÿä³â ùîäî ñóòíîñò³ ïîíÿòòÿ, ôîðì 
âèÿâó, ïðèðîäè òà ìåõàí³çì³â âèíèêíåííÿ. 
Òàêîæ íåìàº ºäíîñò³ ùîäî ñòðóêòóðíîãî 
çíà÷åííÿ íàðöèñèçìó: ÷è â³í º ñàìîñò³éíèì 
ñòðóêòóðíèì óòâîðåííÿì, ÷è ðåïðåçåíòóº 
³íø³ ³íòðàïñèõ³÷í³ óòâîðåííÿ, ÷è º íàðöè-
ñèçì ïàòîëîã³÷íèì ÿâèùåì, ÷è ìîæóòü áóòè 
çäîðîâ³ ôîðìè. Íàäçâè÷àéíî ð³çíîìàí³ò-
í³ ïîçèö³¿ äîñë³äíèê³â ùîäî ñóá’ºêòèâíîãî 
ñïðèéíÿòòÿ ôåíîìåí³â íàðöèñè÷íî¿ îðãàí³-
çàö³¿ òà ç ïðèâîäó òîãî, ç ÷èì â³í á³ëüøå 
ñï³ââ³äíîñèòüñÿ – ³ç ñàìîïî÷óòòÿì, ñàìîïî-
âàãîþ, â³ä÷óòòÿì ñâîº¿ çíà÷óùîñò³ òîùî [8].
Ðîçâèòîê ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ óÿâëåíü 
ïðî íàðöèñèçì ïî÷àâñÿ ç ïðåäñòàâíèê³â ãëè-
áèííî¿ ïñèõîëîã³¿. Ç. Ôðîéä ðîçóì³â íàðöè-
ñèçì ÿê íåîáõ³äíó ôàçó â ïðîöåñ³ ðîçâèòêó 
äèòèíè, ñòâåðäæóâàâ, ùî çäîðîâèé íàðöè-
ñèçì º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ íîðìàëüíîãî 
ðîçâèòêó. Õ. Êîõóò òà Î. Êåðíáåðã çâåðíóëè 
óâàãó íà òå, ùî íîðìàëüíèé ðîçâèòîê äè-
òèíè ïîòðåáóº, àáè áàòüêè çàäîâîëüíÿëè ¿¿ 
íàðöèñè÷í³ ïîòðåáè: ó âëàñí³é çíà÷èìîñò³, 
â ³äåàëüíèõ áàòüêàõ, ó çíàõîäæåíí³ äèòè-
íîþ ïîä³áíîñò³ ì³æ íåþ òà çíà÷èìèìè ³í-
øèìè. ßêùî áàòüêè íå çàäîâîëüíÿþòü ïî-
òðåá äèòèíè àáî íàäì³ðíî ñòèìóëþþòü ¿õ, 
³ç âèñîêîþ éìîâ³ðí³ñòþ ìîæå ðîçâèíóòèñÿ 
íàðöèñè÷íà óðàçëèâ³ñòü [4].
Çíà÷íà óâàãà äîñë³äíèê³â áóëà ïðèä³ëåíà 
âèâ÷åííþ íàðöèñèçìó ÿê îñîáëèâ³é ³íôàí-
òèëüí³é âíóòð³øíüîïñèõ³÷í³é îðãàí³çàö³¿, 
ùî âèçíà÷àº íå ò³ëüêè õàðàêòåð ðîçâèòêó ß 
â îíòîãåíåç³, à é ³ìàíåíòíî íàÿâíà â àêòó-
àëüí³é ïñèõ³÷í³é ä³ÿëüíîñò³. 
Ó ïñèõîëîã³¿ âèä³ëÿþòü íîðìàëüíèé äî-
ðîñëèé íàðöèñèçì (çäîðîâèé) ³ ïàòîëî-
ã³÷íèé íàðöècèçì. Çäîðîâèé íàðöèñèçì 
ìàº ì³ñöå òîä³, êîëè ñàìîïîâàãà ðåãóëþ-
ºòüñÿ çà äîïîìîãîþ íîðìàëüíî¿ ñòðóêòóðè 
ß, ïîâ’ÿçàíî¿ ç íàÿâí³ñòþ íîðìàëüíî ³íòå-
ãðîâàíèõ ³ ö³ë³ñíèõ îá’ºêò-ðåïðåçåíòàö³é, 
íàÿâí³ñòþ çíà÷íîþ ì³ðîþ ³íäèâ³äóàë³çîâà-
íî¿ é ñòàá³ëüíî¿ ñèñòåìè ö³ííîñòåé òîùî. 
Ñòàí çäîðîâîãî íàðöèñèçìó ñï³ââ³äíîñèòü-
ñÿ ç ïñèõîëîã³÷íèì áëàãîïîëó÷÷ÿì. 
Ïàòîëîã³÷íèé íàðöèñèçì âèÿâëÿºòü-
ñÿ â ëþäåé, ñàìîïîâàãà ÿêèõ ïîòðåáóº 
ïîñò³éíîãî ï³äòâåðäæåííÿ ç áîêó ³íøèõ 
[5]. Òàê³ îñîáè â³äð³çíÿþòüñÿ ïðèõîâàíîþ 
³ ñò³éêîþ íàðöèñè÷íîþ ïîòðåáîþ. Âèÿâè 
íàðöèñèçìó ìîæóòü áóòè äóæå ð³çí³: öå é 
ïåðåîö³íêà ñåáå, ³ ñõèëüí³ñòü äî ìàí³ïó-
ëÿòèâíîñò³, òåíäåíö³¿ çàñóäæóâàòè ³íøèõ, 
åìîö³éíî¿ íåäîñòóïíîñò³ é â³ä÷óæåíîñò³, 
ïðàãíåííÿ âëàäè. Íàðöèñè÷í³ îñîáè ñòóð-
áîâàí³ òèì, ÿê âîíè ñïðèéìàþòüñÿ ³íøè-
ìè, ¿õí³é ³ì³äæ ÷àñòî çàì³íþº ñóòí³ñòü [5]. 
Íàðöèñèçì ìîæå âêëþ÷àòè çàíåïîêîºííÿ 
ôàíòàç³ÿìè ïðî íåîáìåæåíèé óñï³õ, âëàñ-
íó âåëè÷. ²íîä³ íàðöèñè÷í³ îñîáè îïèñó-
þòüñÿ ÿê åêñòàòè÷í³, òàê³, êîòð³ âèìàãàþòü 
ïîñò³éíî¿ óâàãè òà çàõîïëåííÿ é óâàæàþòü, 
ùî ìàþòü ïðàâî íà îñîáëèâó ïðèõèëü-
í³ñòü, øóêàþòü ãîñòðèõ â³ä÷óòò³â ³ ñõèëü-
í³ äî íóäüãè. Îçíà÷åí³ âèùå îñîáèñò³ñí³ 
âèÿâè çàçâè÷àé ñïðÿìîâàí³ íà çàõèñò â³ä 
çàãðîçëèâèõ åìîö³é, òàêèõ ÿê ãí³â, âîðî-
æ³ñòü, ëþòü, ñîðîì. Îñòàíí³ âèçíà÷àþòü 
åìîö³éíå æèòòÿ ëþäåé, ùî ìàþòü ÿäåð-
í³ ïðîáëåìè ³äåíòè÷íîñò³ òà ñàìîïîâàãè. 
Ó êë³í³÷í³é ïñèõîëîã³¿ ïàòîëîã³÷íèé íàðöè-
ñèçì êîíñòàòóºòüñÿ ÿê íàðöèñè÷íèé ðîç-
ëàä îñîáèñòîñò³. 
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Íàðöèñèçì òàêîæ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÿê ñó-
÷àñíà ñîö³àëüíà ÷è êóëüòóðíà ïðîáëåìà. 
Çàâäÿêè ñüîãîäí³øí³ì êóëüòóðíèì íîðìàì 
ïàòîëîã³÷íèé íàðöèñèçì ñòàº çâè÷íî «íîð-
ìàëüíèì» ÿâèùåì. 
Óâàæàºòüñÿ, ùî ïàòîëîã³÷íèé íàðöèñèçì 
ìàº äâ³ îñíîâí³ ôîðìè: êëàñè÷íà ôîð-
ìà – ç íàäì³ðíîþ ïîòðåáîþ â çàõîïëåíí³, 
çàðîçóì³ë³ñòþ é òåíäåíö³ºþ äî â³äêðèòîãî 
âèðàæåííÿ âåëè÷³. ²íøà ôîðìà íàðöèñèç-
ìó âèÿâëÿºòüñÿ òðèâîæí³ñòþ, ÷óòëèâ³ñòþ, 
íåçàõèùåí³ñòþ, ðàíèì³ñòþ, âðàçëèâ³ñòþ, 
àëå ç ïðèõîâàíèìè ãðàíä³îçíèìè ôàíòàç³-
ÿìè ùîäî ñåáå [7].
Íà â³äì³ííîñòÿõ ì³æ ñàìîçàêîõàí³ñòþ é 
âèñîêîþ ñàìîîö³íêîþ íàãîëîøóº Å. Áðóì-
ìåëüìàí ³ç êîëåãàìè [9]. Ìîæå çäàòèñÿ, 
ùî ö³ ïîíÿòòÿ îçíà÷àþòü ùîñü îäíå, îäíàê 
ÿâèùà ö³ ð³çí³ çà ñâîºþ ïðèðîäîþ. Ñàìîçà-
êîõàí³ îñîáè ñòàâëÿòü ³íøèõ ëþäåé íèæ÷å 
çà ñåáå, îäíàê öå íå çàâàæàº ¿ì ìàòè íèçü-
êó äóìêó ñòîñîâíî ñåáå. À ò³, õòî çíàþòü 
ñîá³ ö³íó, ö³íóþòü é îòî÷óþ÷èõ, íå ÷åêàþ-
÷è â³ä íèõ ñõâàëüíèõ â³äãóê³â. Íàðöèñè÷íî 
óðàæåí³ îñîáè, íàâïàêè, äîìàãàþòüñÿ çà-
ãàëüíîãî çàõîïëåííÿ, à íå îòðèìóþ÷è éîãî, 
âïàäàþòü ó ãí³â ³ ðîçïà÷.
Çíà÷íó ðîëü ó ñâî¿é ãóìàíñòðóêòóðàëüí³é 
ìîäåë³ îñîáèñòîñò³ â³äâîäèòü íàðöèñèçìó 
Ã. Àììîí [8]. Çàñàäíè÷èì ïîíÿòòÿì îñîáè-
ñòîñò³ â òåîð³¿ º ß-³äåíòè÷í³ñòü, ÿêà çàáåç-
ïå÷óº ö³ë³ñí³ñòü îñîáèñòîñò³. Ã. Àììîí ðî-
çóì³º îñîáèñò³ñòü ÿê ñêëàäíå áàãàòîð³âíåâå 
ñòðóêòóðíå óòâîðåííÿ, ÿêå âêëþ÷àº ïåð-
âèíí³ îðãàí³÷í³ ôóíêö³¿, öåíòðàëüí³ íåóñâ³-
äîìëåí³ (àãðåñ³ÿ, ñòðàõ, ñåêñóàëüí³ñòü, 
íàðöèñèçì òîùî) ³ âòîðèíí³, ÿê³ âèçíà÷àþòü 
çì³ñò çä³áíîñòåé ³ íàâè÷îê ëþäèíè. Îñòàí-
í³, íà â³äì³íó â³ä öåíòðàëüíèõ ôóíêö³é, óñâ³-
äîìëþþòüñÿ òà âèçíà÷àþòü çì³ñò ïñèõ³÷íî¿ 
àêòèâíîñò³ é ñâîºð³äí³ñòü æèòòºâîãî ñòèëþ 
ëþäèíè. ß-ôóíêö³¿ ïîêëèêàí³ çàáåçïå÷èòè 
³íäèâ³äóàëüíó ïñèõîëîã³÷íó àäàïòàö³þ îñî-
áèñòîñò³, ìàòè êîíñòðóêòèâíèé àáî, íàâïà-
êè, äèñôóíêö³îíàëüíèé õàðàêòåð, ùî ïåðå-
øêîäæàòèìå ñòàíîâëåííþ îñîáèñòîñò³ [8]. 
Ã. Àììîí ðîçãëÿäàº íàðöèñèçì ÿê çíà-
÷íèé ïîòåíö³àë ðîçâèòêó ³íäèâ³äà, íà îñíîâ³ 
ÿêîãî ôîðìóþòüñÿ ³íø³ öåíòðàëüí³ ß-ôóíê-
ö³¿. ßê é ³íø³ äîñë³äíèêè, Ã. Àììîí óâàæàº 
íàðöèñèçì íåîáõ³äíèì åòàïîì îñîáèñò³ñ-
íîãî ðîçâèòêó, ÿêèé ïåðâèííî âèêîíóº êîí-
ñòðóêòèâíó ðîëü. Îäíàê çàëåæíî â³ä õà-
ðàêòåðó ñòîñóíê³â ó äèòèíñòâ³ (íàñàìïåðåä 
ñòîñóíê³â ³ç ìàò³ð’þ) ó ðîçâèòêó íàðöèñèçìó 
ìîæóòü â³äáóâàòèñü äåôîðìàö³¿. Òîä³ íàð-
öèñè÷íà îðãàí³çàö³ÿ íàáóâàº äåñòðóêòèâíèõ 
ðèñ, ñòàº äåçàäàïòóþ÷îþ ñòîñîâíî ß.
Ã. Àììîí âèä³ëÿº òàê³ ôîðìè íàðöèñèç-
ìó: êîíñòðóêòèâíèé, äåñòðóêòèâíèé ³ äåô³-
öèòàðíèé.
Êîíñòðóêòèâíèé íàðöèñèçì – ïîçèòèâíå 
óÿâëåííÿ ³íäèâ³äà ïðî ñàìîãî ñåáå – ñïè-
ðàºòüñÿ íà ïîçèòèâíèé äîñâ³ä ³íòåðïåð-
ñîíàëüíèõ êîíòàêò³â. Óÿâëåííÿ ïðî ñåáå 
õàðàêòåðèçóþòüñÿ ðåàë³ñòè÷í³ñòþ, â íèõ 
³íòåð³îðèçîâàíî äðóæíº ïîçèòèâíå ñòàâ-
ëåííÿ çíà÷èìîãî îòî÷åííÿ. Ðåàë³ñòè÷íå 
ñïðèéíÿòòÿ ñåáå äàº çìîãó êîíñòðóêòèâíî 
ñïðèéìàòè îö³íêè ³íøèõ ñòîñîâíî âëàñíî¿ 
îñîáè. Êîíñòðóêòèâíèé íàðöèñèçì õàðàê-
òåðèçóº äîñòàòíþ çð³ë³ñòü ³íòåðïåðñîíàëü-
íèõ ñòîñóíê³â ³ «çäîðîâó» ñàìîäîñòàòí³ñòü, 
à òàêîæ â³ä÷óòòÿ çàäîâîëåííÿ â³ä çðîñòàþ-
÷èõ ìîæëèâîñòåé ðåàë³çàö³¿ ñåáå â ñêëàä-
íîìó ñâ³ò³ âçàºìèí.
Äåñòðóêòèâíèé íàðöèñèçì ñïðèéìàºòüñÿ 
ÿê ïîðóøåííÿ ìîæëèâîñò³ îñîáèñòîñò³ ðåà-
ë³ñòè÷íî â³ä÷óâàòè, ñïðèéìàòè òà îö³íþâàòè 
ñåáå. Â³í ÿâëÿº ñîáîþ ðåàêòèâíå çàõèñíå 
ïåðåæèâàííÿ íåäîñòàòíîñò³ òóðáîòëèâîãî 
ñòàâëåííÿ äî çðîñòàþ÷îãî ß äèòèíè. Âàæ-
ëèâîþ îñîáëèâ³ñòþ äåñòðóêòèâíîãî íàðöè-
ñèçìó º òèì÷àñîâà íåñòàá³ëüí³ñòü ó ñòàâ-
ëåíí³ äî ñåáå, ùî âèÿâëÿºòüñÿ êîëèâàííÿìè 
ì³æ íåäîîö³íêîþ é ïåðåîö³íêîþ ñåáå. Ñòó-
ï³íü ö³º¿ íåóçãîäæåíîñò³ âèçíà÷àº ³íòåí-
ñèâí³ñòü ïîòðåáè íàðöèñè÷íî¿ ï³äòðèìêè 
çîâí³. Ì³æ òèì òàê³ ïåðåæèâàííÿ ñïðèÿþòü 
óíèêíåííþ âçàºìíèõ êîíòàêò³â ó øèðîêî-
ìó ñïåêòð³ ñèòóàö³é, ùî ïîòðåáóþòü ï³ä-
òâåðäæåííÿ âëàñíî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Ïîñò³é-
íî êîíòðîëþþ÷è êîìóí³êàòèâíèé ïðîöåñ, 
äåñòðóêòèâíå íàðöèñè÷íå ß â³äìåæîâó-
ºòüñÿ â³ä ñóá’ºêòíîñò³ ³íøîãî, ä³àëîã ïå-
ðåòâîðþºòüñÿ íà ïîñò³éíèé ìîíîëîã [8].
Ïîð³âíÿíî ç äåñòðóêòèâíèì íàðöèñèç-
ìîì äåô³öèòàðíèé íàðöèñèçì â³äð³çíÿºòü-
ñÿ á³ëüø ãëèáîêèì ïîðóøåííÿì ß-ôóíê-
ö³¿ íàðöèñèçìó, ùî ïðèçâîäèòü äî ìàéæå 
ïîâíî¿ íåçäàòíîñò³ ñïðèéìàòè íåïîâòîð-
í³ñòü âëàñíîãî ³ñíóâàííÿ, íàäàâàòè çíà-
÷åííÿ ñâî¿ì áàæàííÿì, ìîòèâàì ³ â÷èíêàì, 
â³äñòîþâàòè âëàñí³ ³íòåðåñè, ïîãëÿäè, òî÷-
êè çîðó. Íà â³äì³íó â³ä ñåðåäîâèùà, ùî 
âèêëèêàº äåñòðóêòèâíó äåôîðìàö³þ (íå-
ïîñë³äîâí³, ñóïåðå÷ëèâ³, îáðàçëèâ³ ñòîñóí-
êè), àòìîñôåðà äåô³öèòàðíîãî íàðöèñèç-
ìó – õîëîä ³ áàéäóæ³ñòü. Çàóâàæèìî, ùî 
ô³çè÷íèé äîãëÿä çà äèòèíîþ ìîæå áóòè 
áåçäîãàííèì, àëå ôîðìàëüíèì ³ òàêèì, ùî 
íå â³äîáðàæàº îñîáèñòî¿, ñóá’ºêòíî¿ ó÷à-
ñò³. Ñàìå äåô³öèò ëþáîâ³ òà âëàñíå ëþä-
ñüêî¿ òóðáîòè ïåðåøêîäæàº ôîðìóâàííþ 
â äèòèíè âëàñíèõ ìåæ, ñòàíîâëåííþ ïåð-
âèííî¿ ß-³äåíòè÷íîñò³, çóìîâëþº ãëèáîêèé 
«íàðöèñè÷íèé ãîëîä». Äåô³öèòàðíèé íàð-
öèñèçì âèÿâëÿºòüñÿ íèçüêîþ ñàìîîö³íêîþ, 
çàëåæí³ñòþ â³ä îòî÷óþ÷èõ, íåìîæëèâ³ñòþ 
âñòàíîâëþâàòè é ï³äòðèìóâàòè ñòîñóíêè, 
íå øêîäÿ÷è ñâî¿ì ³íòåðåñàì, ïîòðåáàì, 
æèòòºâèì ïëàíàì ³ ïîãëÿäàì [8].
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Ï³äñóìîâóþ÷è, çàçíà÷èìî, ùî ñôîðìî-
âàí³ â ðàíí³õ ³íòåðïåðñîíàëüíèõ ñòîñóíêàõ 
íàðöèñè÷í³ îñîáëèâîñò³ îñîáèñòîñò³ ìîæóòü 
àêòèâíî âèÿâëÿòèñÿ â ïîâåä³íö³ òà ñòîñóí-
êàõ óæå äîðîñëî¿ ëþäèíè. Äëÿ ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ, ùî â³äð³çíÿºòüñÿ íàÿâ-
í³ñòþ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ñîö³àëüíèõ çâ’ÿçê³â 
³ êîìóí³êàòèâíîþ àêòèâí³ñòþ, öå íàáóâàº 
îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ [2; 3]. 
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ó ñòàòò³ ïîäàíî 
ðåçóëüòàòè àíàë³çó âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ 
ïîêàçíèêàìè ß-ôóíêö³é íàðöèñèçìó â÷è-
òåë³â ³ ñàìîîö³íêàìè ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòî- 
ñóíê³â â îñíîâíèõ ñôåðàõ æèòòºä³ÿëüíîñò³.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Äëÿ âèâ÷åííÿ ôåíîìåíà íàðöè-
ñèçìó â éîãî êîíñòðóêòèâíèõ, äåñòðóêòèâíèõ 
³ äåô³öèòàðíèõ ôîðìàõ çàñòîñîâàíî øêàëó 
íàðöèñèçìó ß-ñòðóêòóðíîãî òåñòó Ã. Àììîíà. 
Ì³æîñîáèñò³ñí³ ñòîñóíêè â÷èòåë³â âèâ÷à-
ëèñÿ ÷åðåç ìåòîäèêè ñàìîçâ³òó ùîäî ñóá’ºê-
òèâíî¿ çíà÷èìîñò³ òà ñòóïåíÿ çàäîâîëåíî-
ñò³ ñòîñóíêàìè. Âèä³ëåíî 7 îñíîâíèõ ñôåð 
êîìóí³êàö³¿ â÷èòåë³â: 1) ç àäì³í³ñòðàö³ºþ; 
2) ç ó÷íÿìè; 3) ç áàòüêàìè ó÷í³â; 4) ç êî-
ëåãàìè; 5) ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè; 6) ç ÷îëîâ³-
êîì/äðóæèíîþ; 7) ³ç äðóçÿìè. Óñ³ çàäàí³ 
ñôåðè ñòîñóíê³â íåîáõ³äíî áóëî îö³íèòè 
çà 10-áàëüíîþ øêàëîþ çà äâîìà êðèòåð³ÿ-
ìè. Ñïî÷àòêó òðåáà áóëî âèçíà÷èòè ð³âåíü 
çíà÷óùîñò³ ñôåðè ñòîñóíê³â, ¿õ âàæëè-
âîñò³ äëÿ â÷èòåëÿ. Íàäàë³ ïðîïîíóâàëî-
ñÿ îö³íèòè íàÿâíèé ð³âåíü çàäîâîëåíîñò³ 
ñòîñóíêàìè. Ó äîñë³äæåíí³ áðàëî ó÷àñòü 
56 îñ³á – ó÷èòåë³â ð³çíèõ êâàë³ô³êàö³é-
íèõ êàòåãîð³é ³ ïðåäìåò³â, ñåðåäí³é â³ê – 
37,7 ðîê³â. Äëÿ îáðàõóâàííÿ ðåçóëüòàò³â 
çàñòîñîâóâàâñÿ êîåô³ö³ºíò r
p
 ë³í³éíî¿ êî-
ðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà, äëÿ âèçíà÷åííÿ âçàºìî-
çâ’ÿçê³â ó ñôåð³ ñòîñóíê³â ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè 
çàñòîñîâàíî íåïàðàìåòðè÷í³ ìåòîäè.
Ðåçóëüòàòè àíàë³çó ñï³ââ³äíîøåííÿ 
ß-ôóíêö³é íàðöèñèçìó òà ð³âíÿ çíà÷è-
ìîñò³ é çàäîâîëåíîñò³ ñòîñóíêàìè â ïðî-
ôåñ³éíî îáóìîâëåíèõ ñôåðàõ êîìóí³êàö³é 
ïîäàíî â òàáëèö³ 1.
ßê âèäíî ç òàáëèö³ 1, óñòàíîâëåíî 
ñòàòèñòè÷íî çíà÷óù³ âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ 
îö³íêàìè çíà÷èìîñò³ ñòîñóíê³â ç àäì³í³-
ñòðàö³ºþ, áàòüêàìè ó÷í³â, êîëåãàìè òà êîí-
ñòðóêòèâíèì íàðöèñèçìîì. Ç ï³äâèùåííÿì 
êîíñòðóêòèâíîãî íàðöèñèçìó ï³äâèùóþòü-
ñÿ îö³íêè çíà÷èìîñò³, áàæàíîñò³ ñòîñóíê³â 
îçíà÷åíèõ ñôåð. Âèÿâëåíî òàêîæ çâîðîòí³é 
çâ’ÿçîê ì³æ ð³âíåì äåñòðóêòèâíîãî òà äåô³-
öèòàðíîãî íàðöèñèçìó ³ çíà÷èì³ñòþ ñòîñóí-
ê³â ç àäì³í³ñòðàö³ºþ. ²ìîâ³ðíî, ùî îñîáè, 
ÿê³ âèð³çíÿþòüñÿ íåàäàïòèâíèìè ôîðìàìè 
íàðöèñèçìó, âàæ÷å ñïðèéìàþòü òèõ, õòî 
íàä³ëåíèé âëàäîþ, òÿæ÷å ïåðåíîñÿòü êðè-
òè÷í³ çàóâàæåííÿ, â³äïîâ³äíî, ñõèëüí³ ïðî-
åêòóâàòè á³ëüøå íåãàòèâíèõ ðåàêö³é. Öüîìó 
ñïðèÿþòü ³ ñõèëüí³ñòü äî íàäì³ðíîãî êîíòð-
îëþ òà ÷óòëèâ³ñòü äî íàéìåíøèõ îçíàê 
íåïðèéíÿòòÿ. 
Ñôåðà ñòîñóíê³â ç ó÷íÿìè âèÿâèëàñÿ 
íå òàêîþ îäíîçíà÷íîþ â îö³íêàõ ì³æ ó÷è-
òåëÿìè ç äîì³íóâàííÿì ð³çíèõ ôîðì íàðöè-
ñèçìó. Î÷åâèäíî, ùî íà öþ ñôåðó ñòîñóí-
ê³â, ïðèíàéìí³ ñâ³äîìî, âïëèâàþòü é ³íø³ 
÷èííèêè, õî÷à íå âèêëþ÷åí³ é äèñèìóëÿòèâ-
í³ âïëèâè.
Ðåçóëüòàòè àíàë³çó ñï³ââ³äíîøåííÿ 
ß-ôóíêö³é íàðöèñèçìó òà ð³âíÿ çíà÷èìîñò³ 
é çàäîâîëåíîñò³ ñ³ìåéíèìè ñòîñóíêàìè ³ 
ñòîñóíêàìè ç äðóçÿìè ïîäàíî â òàáëèö³ 2.
Ç ðåçóëüòàò³â àíàë³çó âèäíî, ùî ³ñíóº 
ïðÿìèé êîðåëÿö³éíèé çâ’ÿçîê ì³æ êîí-
Òàáëèöÿ 1
Êîðåëÿö³éí³ çâ’ÿçêè ì³æ íàðöèñèçìîì ³ ñàìîîö³íêàìè ñòîñóíê³â  
ó ïðîôåñ³éí³é ñôåð³ â÷èòåë³â
Êîíñòðóêòèâíèé
íàðöèñèçì
Äåñòðóêòèâíèé
íàðöèñèçì
Äåô³öèòàðíèé  
íàðöèñèçì
Àäì³í³ñòðàö³ÿ
 – çíà÷èì³ñòü
 – çàäîâîëåí³ñòü
0,43** -0,31* -0,37**
- - -
Ó÷í³
 – çíà÷èì³ñòü
 – çàäîâîëåí³ñòü
- - -
- - -
Áàòüêè ó÷í³â
 – çíà÷èì³ñòü
 – çàäîâîëåí³ñòü
0,29* - -
- - -
Êîëåãè
 – çíà÷èì³ñòü
 – çàäîâîëåí³ñòü
0,32*  - -
*ðd0,05; **ðd0,01
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 89
ñòðóêòèâíèì íàðöèñèçìîì òà îö³íêàìè 
çàäîâîëåíîñò³ ñòîñóíêàìè ç ÷îëîâ³êîì/
äðóæèíîþ òà çíà÷èìîñò³ ñòîñóíê³â ³ç äðó-
çÿìè. Òàêîæ âèÿâëåíî ñòàòèñòè÷íî çíà÷ó-
ùèé çâîðîòí³é çâ’ÿçîê ì³æ ïîêàçíèêàìè 
äåñòðóêòèâíîãî íàðöèñèçìó é îö³íêàìè 
çíà÷èìîñò³ òà çàäîâîëåíîñò³ ïîäðóæí³ìè 
ñòîñóíêàìè, à òàêîæ îö³íêàìè çíà÷èìîñò³ 
ñòîñóíê³â ³ç äðóçÿìè. Ç ï³äâèùåííÿì äå-
ô³öèòàðíîãî íàðöèñèçìó âòðà÷àºòüñÿ çíà-
÷èì³ñòü ñòîñóíê³â ³ç ÷îëîâ³êîì (äðóæèíîþ) 
òà äðóçÿìè. Ñòîñóíêè ç âëàñíèìè ä³òüìè 
âèÿâèëèñÿ â³ëüíèìè â³ä êîðåëÿö³éíèõ çâ’ÿç-
ê³â ³ç íàðöèñèçìîì òà, î÷åâèäíî, îäíàêîâî 
âàæëèâèìè äëÿ âñ³õ ó÷èòåë³â. 
Íàéá³ëüø ïðîáëåìíîþ ñôåðîþ, íà ÿê³é 
ïîçíà÷àþòüñÿ íåàäàïòèâí³ ôîðìè íàð-
öèñèçìó, âèÿâèëàñÿ ñôåðà ïîäðóæí³õ 
ñòîñóíê³â. Î÷åâèäíî, ùî ñàìå ïàðòíåð-
ñüê³ ñòîñóíêè íàéá³ëüøå ïîòåðïàþòü ï³ä 
òèñêîì íàðöèñè÷íî¿ ïðîáëåìàòèêè. Öå ùå 
ðàç äîâîäèòü îáìåæåíó ìîæëèâ³ñòü îñ³á 
ç îçíàêàìè ïàòîëîã³÷íèõ ôîðì íàðöè-
ñèçìó âñòàíîâëþâàòè òåïë³, ùèð³ áëèçüê³ 
ñòîñóíêè.
Äîäàòêîâî äî îñíîâíîãî çàâäàííÿ íàìè 
ïðîàíàë³çîâàíî âçàºìîçâ’ÿçêè ì³æ çíà÷è-
ì³ñòþ, çàäîâîëåí³ñòþ ñòîñóíêàìè é â³êîì 
ó÷èòåë³â, à òàêîæ ³ºðàðõ³þ ñòîñóíê³â. Äî 
öüîãî áóëè äîëó÷åí³ ùå 67 ó÷èòåë³â ð³çíîãî 
â³êó é êàòåãîð³é, òîáòî çàãàëîì 123 îñîáè. 
Ðåçóëüòàòè àíàë³çó âçàºìîçâ’ÿçê³â ì³æ 
â³êîì òà îö³íêàìè çíà÷èìîñò³ é çàäîâîëå-
íîñò³ ñòîñóíêàìè ïîäàíî â òàáëèö³ 3.
ßê âèäíî ç ðåçóëüòàò³â, â³ê íå âïëè-
âàº íà îö³íêè çíà÷èìîñò³ é çàäîâîëåíîñò³ 
â ñòîñóíêàõ ç àäì³í³ñòðàö³ºþ, êîëåãàìè òà 
ñâî¿ìè ä³òüìè. Ïðè öüîìó ç â³êîì ï³äâè-
ùóºòüñÿ ð³âåíü çàäîâîëåíîñò³ ñòîñóíêà-
ìè ç ó÷íÿìè é êîëåãàìè, àëå çìåíøóºòüñÿ 
çíà÷èì³ñòü ñòîñóíê³â ³ç ÷îëîâ³êîì/äðóæè-
íîþ òà äðóçÿìè. Íå âèêëþ÷åíî íàÿâí³ñòü 
ïåâíîãî äèñáàëàíñó â ñòîñóíêàõ ó÷èòåë³â, 
ñïðè÷èíåíîãî íàñë³äêàìè ïðîôåñ³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. 
Çà ð³âíåì çíà÷èìîñò³ âçàºìèí íàéâèù³ 
îö³íêè îòðèìàëè ñòîñóíêè ç ä³òüìè (ñåðåä-
íüîãðóïîâèé ïîêàçíèê – 9,8 á.) ³ ñòîñóíêè 
ç ÷îëîâ³êîì/äðóæèíîþ (9,3 á.), íàéíèæ÷³ – 
ñòîñóíêè ç àäì³í³ñòðàö³ºþ (7,5 á.). Ñòîñóí-
êè ç ä³òüìè òàêîæ âèÿâèëèñÿ òàêèìè, ùî 
íàéá³ëüøå çàäîâîëüíÿþòü ó÷èòåë³â (8,4 á.), 
íàéìåíøå – ç àäì³í³ñòðàö³ºþ (6,4 á.). Ñòî-
ñóíêè ç ó÷íÿìè çà ñòóïåíåì çàäîâîëåíîñò³ 
îö³íåí³ â ñåðåäíüîìó íà 8,6 á., ç áàòüêà-
ìè ó÷í³â – íà 8,5 á., ç äðóçÿìè – íà 7,9 á., 
Òàáëèöÿ 2
Êîðåëÿö³éí³ çâ’ÿçêè ì³æ íàðöèñèçìîì ³ ñàìîîö³íêàìè  
ñ³ìåéíèõ ñòîñóíê³â ³ ñòîñóíê³â ³ç äðóçÿìè
Êîíñòðóêòèâíèé
íàðöèñèçì
Äåñòðóêòèâíèé
íàðöèñèçì
Äåô³öèòàðíèé  
íàðöèñèçì
Ñâî¿ ä³òè
 – çíà÷èì³ñòü
 – çàäîâîëåí³ñòü
- - -
- - -
Ïîäðóææÿ
 – çíà÷èì³ñòü
 – çàäîâîëåí³ñòü
- -0,34** -0,31*
0,3* -0,31*
Äðóç³
 – çíà÷èì³ñòü
 – çàäîâîëåí³ñòü 0,4** -0,43** -0,53**
- - -
*ðd0,05; **ðd0,01
Òàáëèöÿ 3
Êîðåëÿö³éí³ çâ’ÿçêè ì³æ îö³íêàìè çíà÷èìîñò³ é çàäîâîëåíîñò³  
ñòîñóíêàìè òà â³êîì ó÷èòåë³â
Îö³íêè
Ñôåðà ñòîñóíê³â Çíà÷èì³ñòü Çàäîâîëåí³ñòü
Àäì³í³ñòðàö³ÿ
Ó÷í³ 0,31**
Áàòüêè ó÷í³â 0,25**
Êîëåãè
Ñâî¿ ä³òè
Ïîäðóææÿ -0,37**
Äðóç³ -0,31**
**ðd0,001
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ç êîëåãàìè – íà 7,7 á., à ç ÷îëîâ³êîì/äðó-
æèíîþ – íà 7,4 á. Âèõîäÿ÷è ³ç çàãàëüíî¿ 
êàðòèíè, ìîæåìî ïðèïóñòèòè, ùî ïîäðóæí³ 
ñòîñóíêè, éìîâ³ðíî, º íàéá³ëüø ïðîáëåì-
íîþ ñôåðîþ ç óñüîãî îçíà÷åíîãî ñïåêòðó 
é òàêîþ, ùî ìîæå âïëèâàòè ÿê íà çàãàëüíå 
ñàìîïî÷óòòÿ â÷èòåëÿ, òàê ³ íà éîãî ïðîôå-
ñ³éíå áëàãîïîëó÷÷ÿ.
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Ì³æîñîáèñò³ñí³ ñòîñóíêè â÷èòåëÿ âêëþ-
÷àþòü ñèñòåìó ì³æîñîáèñò³ñíèõ óñòàíîâîê, 
î÷³êóâàíü, ÿê³ âèçíà÷àþòüñÿ çì³ñòîì ñï³ëü-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Ó ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíêàõ 
âèÿâëÿºòüñÿ âëàñíå ß ó÷àñíèê³â âçàºìîä³¿. 
Îñîáèñò³ñòü ó÷èòåëÿ, éîãî ïðîôåñ³éíå òà 
ïñèõîëîã³÷íå áëàãîïîëó÷÷ÿ º îäíèìè ç ôàê-
òîð³â çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîñò³ íàâ÷àëü-
íî-âèõîâíîãî ïðîöåñó.
Íàðöèñèçì âèçíà÷àºòüñÿ ÿê êîíöåíòðàö³ÿ 
³íòåðåñó ëþäèíè íà ñîá³, ôóíêö³ºþ ÿêîãî º 
ï³äòðèìêà àôåêòèâíî¿ ð³âíîâàãè çà ðàõóíîê 
âíóòð³øíüî¿ âïåâíåíîñò³ – çàäîâîëåííÿ – 
âïåâíåíîñò³ â ñîá³. Çäîðîâà íàðöèñè÷íà 
ñèñòåìà ïîêëèêàíà çàáåçïå÷èòè çäîðîâå 
â³ä÷óòòÿ ñàìîö³ííîñò³. Äèôåðåíö³àö³ÿ ïî-
íÿòòÿ «íàðöèñèçì» äàº çìîãó ðîçãëÿäàòè 
ð³çí³ àñïåêòè íàðöèñèçìó, âèä³ëÿþ÷è éîãî 
çäîðîâ³ é ïàòîëîã³÷í³ ñòîðîíè, êîíñòðóê-
òèâí³ñòü àáî äåñòðóêòèâí³ñòü. 
Óñòàíîâëåíî ïðÿìèé êîðåëÿö³éíèé çâ’ÿ-
çîê ì³æ êîíñòðóêòèâíèì íàðöèñèçìîì òà 
îö³íêàìè çíà÷èìîñò³ ñòîñóíê³â ç àäì³í³-
ñòðàö³ºþ, ç áàòüêàìè ó÷í³â, ³ç êîëåãàìè é ³ç 
äðóçÿìè. Ç ï³äâèùåííÿì ð³âíÿ äåñòðóêòèâ-
íîãî òà äåô³öèòàðíîãî íàðöèñèçìó çíåö³-
íþºòüñÿ âàæëèâ³ñòü ñòîñóíê³â ç àäì³í³ñòðà-
ö³ºþ, ÷îëîâ³êîì/äðóæèíîþ ³ äðóçÿìè. 
Âçàºìîçâ’ÿçîê çàäîâîëåíîñò³ é íàð-
öèñèçìó âèÿâëåíî ò³ëüêè â ïîäðóæí³õ 
ñòîñóíêàõ: ³ç ï³äâèùåííÿì êîíñòðóêòèâíî-
ãî íàðöèñèçìó çàäîâîëåí³ñòü ñòîñóíêàìè 
çðîñòàº, ç ï³äâèùåííÿì äåñòðóêòèâíîãî 
íàðöèñèçìó çàäîâîëåí³ñòü ñïàäàº. Ñóá’ºê-
òèâí³ îö³íêè ñòîñóíê³â ç ó÷íÿìè òà ñâî¿ìè 
ä³òüìè âèÿâèëèñÿ â³ëüíèìè â³ä áóäü-ÿêèõ 
çâ’ÿçê³â ³ç íàðöèñèçìîì.
Çã³äíî ³ç ñóá’ºêòèâíèìè îö³íêàìè, â÷è-
òåë³ íàéá³ëüøå ö³íóþòü ñòîñóíêè ç³ ñâî¿ìè 
ä³òüìè é çàäîâîëåí³ ñòîñóíêàìè ç³ ñâî-
¿ìè ä³òüìè. Ïîäðóæíÿ ñôåðà âèÿâèëàñÿ 
íàéïðîáëåìí³øîþ. Ç â³êîì ï³äâèùóºòüñÿ 
çàäîâîëåí³ñòü ó÷èòåë³â ñòîñóíêàìè ç ó÷-
íÿìè òà áàòüêàìè ó÷í³â, àëå çíåö³íþºòüñÿ 
âàæëèâ³ñòü ñòîñóíê³â ³ç ÷îëîâ³êîì/äðóæè-
íîþ ³ äðóçÿìè.
Ìåòîþ ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü º ïî-
ãëèáëåíå âèâ÷åííÿ îñîáëèâîñòåé íàðöè-
ñè÷íîãî âïëèâó â êîíòåêñò³ ì³æîñîáèñò³ñíèõ 
âçàºìèí, ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. Àêòóàëü-
íèì º ðîçðîáëåííÿ ìîäåë³ ïðîôåñ³éíîãî òà 
ïñèõîëîã³÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ â÷èòåëÿ çã³ä-
íî ç õîë³ñòè÷íèì ï³äõîäîì.
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